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Вступ до спеціальності «Країнознавство» [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 107 назв.  
 
Рекомендовані бібліографічні матеріали висвітлюють теоретико-методологічні 
основи країнознавства та основні структурні компоненти території країни.  
 
 Здійснено підбір бібліографічної інформації до навчальної дисципліни 
«Вступ до спеціальності «Країнознавство» (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, Факультет міжнародних відносин).  
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Теоретико-методологічні основи країнознавства 
ІІ. Основні структурні компоненти території країни 
1–2. Загальні відомості про країну та її географічне положення. Природні 
умови, природні ресурси, природно-ресурсний потенціал та екологічна 
характеристика території країни  
3. Населення, соціальна сфера, культура та цивілізаційний розвиток території  
4. Економіка країни та її господарство  
5. Політична система, зовнішня політика й міжнародна діяльність країн 
6. Роль і місце країни в географічному поділі праці 
7. Проблеми й перспективи розвитку країнознавства як комплексного 
міжгалузевого наукового напрямку  
 
Розміщення джерел (107 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Всі описи мають класифікаційні індекси 
ББК та частково УДК, що полегшить пошук літератури. 
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